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花 鳥舟与4'ヱ - レ つで ン化物 ,TXL′ けCJユヱ型の月水路遺 し拷っ半導体で3'う.食庫
舟iT(TL, Zr,Hf)の4個 の佃亀与4･d之及tr5'sZ1食 て力JしっLT.ソ,X′Q)P私通 (:寡
ち払い ･上柵純 ‡帝と碑銘L TL- を.1)lFA-Vl♭庖丁x2紬あ が Jオ ン銘.･oLtかTlL格
も泉も.･Jlン性も掃 ってt･与Z)の .fLこのr-_8,で3,i.他 ネ′VTaスげⅥ九泉舟 与のTXl埋.
虎水化食絢 でtI ′ 1分 ‡巻 ･) 1日 之個 の屯‡が食鳳舟‡のd軌息ir一稚留し ,い す八一f'l
ちT,それらlすヰ主流佑尊卑又L寸射T-_T3伸せi苛t藤銘7号,キo'尊厳ol細凍 Lし て 凡
息TXi型拘Y,i.1佃 照的に′島･･食尽他 州 共為性t埼 っltl-_fsb. こ… うな化琴お
J糾王の加か ,ヾ Tメl里絢慢 I-7Jtlih恥 じ釦 的 液温k屯i物性 .ニ′ どのり rS効果､官.L
安息且tもT-らち｡､1′草味',/8､･仰麹 でぁ う . 方印象で'.TZ,Sヱ及d'HjSiにFe阜‡乞′
LnlcrcんLatel した埼舟Lニ′ それ う47舟 ‡が碑 卜 之JtJ= '.IL ヒモo)色目大敗 , 及vl･Q体
綿 品 0,年間工丸Lレギーを L-一久 lり 如来 -こつ .-て , メ線回PTL九号久J<?L ･レの創考 tこい)
セ‡しく細べT1.
喜2･ 昆xZrSL′Fe州 Sェ 巾藤注しキ組物孝維
鋳あLすヨウもとか ･T-JL専娘itうえ,-い )IO主よi/･0 れ泡盛で作銘 レT-/.椎血号I-ほ
l才卑し､一組戒比のFL舟 iDヾ ;nJerc4,I.LIe主Jtt..ヽ ことt, 舟 ipA.丸命抑 Avb化骨如 けlこ
い )戚 絡 LT-_ ｡ M ｡-Kd線と印-7-_X鈍才峯写鼻t-,Il′
母体鵠あの苫ro･39回竹丘･0'推度 し毛の権畳･こかすいな 2.5
杏化 が けちれ } 4'汁 で′軸路㌻林見のttrtt舌一号如 何
rll向叫象も現J7れT3､･｡久林 泉紙料 07(004)ヒ(003)
向PT経度の吐 け工 の増大L弟 -一身細に滅 少了 与 . この
阜東 11′明 らが lニFc舟㌻oヾ'1Tウイ1の満席周期 と像
旅 しつ ゝ ′席柵S舟iハ咋 14面体弧亀のヰ･Cに挿入
きれ ていち-/ iti-.し11-ヽ ｡これよ うrs例 1む しり
珍 らしく′9くの食鹿食い 1内線円車線 dl大き - g面
体虹亀の4-ヾ1-/八､-/い 知ヾ らJttl･与.縁先の積 分
I-_Ll , 1T周知 tほっもれ ヒ′bR周御 l二,i～ものL
vヾ あ ～ . 今′ 1TナJ7'g面体配置tTypel ′ 1T ,
414･面体酪農をTypeⅡ , 号 = 3Rク ィ ア8面体払
置tT/pe皿 しそ^盲､鵬 il tすい ′4血如 己澄枝亀O,
内線円手絡4'明敏 t L l ′ 昇 1度lのふ う l-母親 7 1 こ




































し-= ･′Z,SLI-_,･nJe,'alafe1JtT-_FeLl′鼻血蕗のZr4'- ン･-一電日 経をH
Ftlfx-I(I,i+$1-1), ?ラ= 一七和 郎 も こい 丁ヾ'L'Ae+ら3)に tI)女峰 1小･てt･与｡も
しモう,lいで′Fel'DがZ,3+Ll符t･トT一日7,で3,り ･辛夷 三g,i.'の り な値 ･-L'･･
1も′斥メZ,Sz.Fc,HLS之はか こYL型の羊草体 で17与.券1臥 -･二Jtらの角糾 し舟均 の 如 oK′
77K でOは 吸収 えイ ?トルtネ †｡ LhjercalaJ,･oルLI-S ･J工え･しギ 脊ーLt年内にか らし
り鴫収帯qヾ現 われ′ これ吸収や 一丁,
E～-0.tevB t'lI.OeVJ-Lit･植毛
府 727の陀搾術数的 スイ?L･レポ
尊重しf-_もので 3,号 こい 心ヾ い ち｡
第3軌‡′得､･琴似 -潤 す与BoLrLd
-t0-8的d遠か 増額スペ7L 'tf)
し早島鎚も果Lも叱吸 LT･_ものイ あ う｡
血走01-枚I一越U)て息l■.母体 Q)砲
車苛が舶 命ナo)d軌丸工.)戚 っ ､
･･ろ こtt乃iJtlf/碑h.画 l-す･1




そ し 1島1キ･-ト 仲1の モ人 tULl十 第之臥 Z,sl,HfSlの基礎 吸収郎 喰収 ス ･^?
ドナーSt)位尊卑への蜘 t-I , 日 t
ilれ和束 1与もの し碑歓 1}01㌦色妹で5'うう.
キ史 これらの吸収帯,'振動‡絶息 の比 Li3-年で
あ.)′この他It i lニ血ベ r-7う7･9 - 毛 -/'･L･よ
I)靭 緒 1ト も , え っ のトナ 琴ー付の卑シ教のrt/
3, に よく 一枚 し‥ .ち . (1じU'にtLitベtT-Sう
に ′ Fe身itl例外i勺に4血梯妃邑O,ヰ ･c lこい｡
この阜東tt , Ftり 乙,M Hf-の電荷桝 カ
l-_= 7ラス9-07珊挿 し象蕗l-関直 して､･を
もの し者 i 与れ 与 . Z,Siノ.His2の島t･ J lン作
句ヾ ′ tOu う,綿花桝 ヵと可能 I- 1 H t一3号
唱Qtlっで1,わう｡
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帝筒息帝長加 えべ7L･レtネす.観測 され,4･つの長射C'-7のα55'･3nmen= ′Hurra/
らの,マントtも デ ル1㌦-_鼻 1･くものでわを.LhJc,caLa,1.･0,日 こS･川 射スJ<つ L lレL一針 本的
l-_亀t丸tレギ 催ーLlt･-シフ ト了 も.寸でu -2→Ll鼻や り ･-,7日 <顕為 で3,ちれ l-_ナlL,L7-LT
81;rf→T?.'産婦 d1-,7卜 H laLl.〟"rrayう -ーS れ ■i′ti.5品塊h班と嶺 けたS のP鈍色
のうちPZポ1え･レト 的 -二鳥橘 t･P2一価を シ軍と′= tP,,P/梢 2-のP3-佃セi華と瀬/y
成 †う｡又最低桔導師:Iiを鳥舟与のd言上Jl), 日 て第1のイえ導守宮Lldェ壬htld/lよ
り 銭 71､･もo茅 6虐=ニこれらの′てパ のー C軸 方向へ0,分牧と示す｡ 書直矢印lTE⊥ = ニ
村 Iも鞍鼻鹿瀬とをJlレてl･与. こ: で′ C･
軸 ネ向への舟飯 の鼻息 ､,tlそれrJLd,)二ンr O●5
七線成り k.‡軌漫 t-一直角の鬼牌神を仲田ol
大きさtもJ'しい .ち t的糸す う:Lが tltう
ち. こ Qlこ LIt′LH.Tl･)9イ7'で (1′例 i
l.A-2JIンrlTT'5..l･-抑lk それ′ こo'碕T72-I(､-/
rL の 1 右 ･レト 券がD久VYdov槻 修も与i
う こtt憩起 すれIit,港 易 に舛終11二 と勺ヾ
でい う｡茅6臥 -S yLtで ′ P2-バ､ン ド 巾 1 え
.レ1--Il鬼筒袖を作用の東 化 l二相rTつて 大き
く,tLとわ が ′P3-′T'目 し雄 の餐化 ･才比観
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? ? ? ?? ? ? ?
寄 る臥 Htdra/凸 ニS I)針 耳 目 T-′
HLSiのせ‡苛4)㍗-A,N-L舟臥
的､トi･･ヒ七 iI｡級 7 て′第7歯 L-ネすり J-,月仰距鮎の増えI-_日 加を仲田O,;･b(少しかこT72-Jilン｢け エオ
ルト 的 lこ銀嘉 l-TUT.)(F12-Jt'-/r 一才tが } )′ 他 のバ
ンドーは好い ●､湘軍t卑ITTA,･であわう.印W1-→T?,t頁射
ピー ク･7扱者 l-あlえ･しキー側 L二郎 hL′T7,-→P.'e-7
･捕 い や如し,fl･ こいtl軸路2日 ･ L点.で↓向軌 二′
L-21･Lle.-7-相 克にあ 1え ･L1.-側 L二郎 hlさや†′Ll-
Llt.-71あい)卵 hLr3..で3,ちう｡ こ^･,01号軌 ‡
争 5臥 ･一ホモれ て い ケ ′ 我々O,東駿綿東と乾性的 lこよく
一枚 し‥ -与｡
エ-ー.&べたイえキ守良心他 車を苛は′ か こ7-メ肌縞
かl-一関して17〃5.も有性 〝の杓荊･性を碑 ,て t･う.絶 7て
T-X終息長ボ耕 少TJuttl′1:lニ施 工ネ･LIl-根Ih-寺号動
Liう｡Ln/ercaLaJ,･ortにS もa軸 の誠 少の物見 が見 ら









う 1 を ･Lで一年か敬 Q)を化｡
骨錐;x-03裾線･xキ0 .
ru ･,MaHLet･ssの月下〟fa'-= パパ･.もで ル5),ニ鼻 '･-TLil, ド tF･i･の 如 工を,-
1'一連頒如 け,MLrrayShほ に′T'1-は)→T',+(Iy,X2-yl) iassL3n いい ｡ L'､し,'(.
ら,E⊥ = -一対 Lt手剰 2J" この度碑の如 約 施如 i絶え '一eSSenIIaLJこ､い く , か フ
工 に後編 LT-り Lこ ノ 顕寿,ItnlerれEaILoル 効 果と示川 -でrsら,1 .,0 こ4,之､官.lこも･ 一･て
永々4'隻駿東毛果し明 らいl-_蒼海7 与 ｡
蔓4.泉石が
zrsl′HfSll二,･nJercala/a 1 Jtr-_Ftは ′ 他 の92くの席馴 LJSl勿しけ襲 ･)′ 血路桝本食
属 目 ･/-二郎 t与 it7う り -セ形銘すi ｡ 半句細 葉 ′ こJt-b巾食鳥 目 ンボ1え･レ
で-菅と年内に狩 .･ドナー 準ほと里LTも二Lが , 且破収刺 紅 I-SI)碓終日 tT-_ .
一元′ こOHn/er∽Lal!･oル紬 舶 あの絹 的司棚 工を 一ト 如 如 三七 一二tqtl,
Lルナerc4,La,/Ioル 化 唐物 で 7`御y'て払出さJtT二｡ こ山 ‡β耶邑触 d)蝿人がC軸方向への工え
･レト 帝の分取 t誠 少1 tもr:bL二t Lqbもので3,を｡ この有 珠 J-T,1.･て ′ - JILP与R･3lJ
BAYLdModeLけt･才や各 巻で t… l･0 5冴えtSあでtl,務‡色教41増川 , 連年基線吸収
端錦城 で47琴TBl工えレギ ー鼻と誠 少子で 与こLDヾ よく知 られ1､･～ o経って,我 その絹果
｡′7クもナ9-･夕日 ｡¢lC'･_見られ ろ′亀気化尊のえ淡え化 6)は r-,席間化q物 の
セi拘作 L揖あ の硯象0日 っし去 乞うdlでけTや､ううや､｡
参考f献 ')R･8･Mkr佃′,… ･βrom/e/iA･D･Y･FF8;J･7Fys･cif(I,?i)?≠6･ I)Q.i- レ吋
だ.巾b加,･k,J.A.hnJd1J.F払vd/こ･恥 .危A(Bl(/173)38t7. 3)L.Tr'Iciel,J.紘.〆e/;J.so/'JSJ･CAe･tLt(/12e)
ze･1.4-)6.Lu肋Ey･A5.5.C,il/弘り之f,{)∠.i.他〟Le･'f'･Tyvs･Pey,oE('73))?If.6)J.E･F'sELq･'CrS･J･戸上(′?1)73.
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